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Faut-il marquer les produits suisses, 
pour assurer notre avenir économique ? 
La Suisse est placée entre deux feux, en 
raison de sa situation géographique qui lui 
assigne le rôle périlleux et combien coû-
teux de garder, en même temps que ses 
frontières, celles de quatre des principaux 
belligérants. 
L'obligation où nous sommes, d'être 
assez fort pour que chaque groupe se sente 
protégé contre une attaque de l'autre à 
travers notre territoire et le souci d'être 
officiellement un pays neutre, éveillent au-
tour de nous des méfiances et des suspi-
cions qui pourraient durer après la guerre 
et gêner à la reprise de nos rapports d'af-
faires avec nos grands voisins et leurs 
alliés. On voudra savoir, quand on traitera 
des affaires avec la Suisse, si c'est bien de 
la marchandise suisse qu'on lui achète. 
C'est du moins ce que plusieurs admettent 
dans certains milieux. 
On a imaginé d'ingénieux moyens pour 
la défense de nos intérêts économiques 
futurs, qui tous comportent la création 
de grandes associations de l'industrie ou 
du commerc, avec une centralisation qui 
est bien dans la note du jour puisqu'elle 
pénètre même dans le domaine de notre 
politique intérieure. 
Le fait est que notre sol ne produisant 
pas les matières premières dont nos in-
dustries ont besoin, nous devons les im-
porter, ce qui nous mettra, comme jus-
qu'ici d'ailleurs, sous la complète dépen-
dance des pays qui voudront bien être 
nos fournisseurs et que, d'autre part, no-
tre petit marché intérieur n 'absorbant 
qu'une infime partie de nos produits in-
dustriels, nous aurons à nous assurer des 
débouchés que les barrières douanières 
qu'il est question de surélever pourraient 
rendre insuffisants. 
Dans certains milieux on parait craindre 
que les obstacles que l'on oppose actuel-
lement à l'entrée de produits dont l'origine 
est douteuse, ne seront pas supprimés après 
la guerre et qu'il faudra montrer patte 
blanche, pour pouvoir commercer avec 
certains pays. 
Rien n'est moins certain et l'on peut 
même admettre qu 'une fois la paix faite, 
les énormes besoins auxquels il faudra 
donner satisfaction, conduiront à faciliter 
les transactions entre nations et qu'aucun 
des groupes de belligérants n'aura intérêt 
à l 'appauvrissement de l'autre. Cette thèse 
a été développée dans une récente séance 
de la Société d'économie politique de Pa-
ris, dont nous avons rendu compte dans 
notre numéro du 13 mai courant. 
Un correspondant du Journal de Ge-
nève, M. E.-A.Naville, admet même que le 
moment est venu d'arrêter certaines mesures 
propres à garantir, à nos acheteurs, la pro-
venance suisse des produits que nous leur 
vendons. Et il base son opinion sur ce que 
si des produits qui ne seront pas suisses, 
sont livrés ou offerts comme tels, il en 
résultera dans tout pays pratiquant le boy-
cottage, une défaveur à l'égard de tous les 
produits suisses; notre pays en souffrira. 
Sans doute, dans la période actuelle du 
boycottage. Mais celle mesure excessive 
survivra-t-elle à la guer re? Il est permis 
d'en douter et l'on peut plutôt admettre 
que la loi de l'offre et de la demande re-
prendra son empire et qu'aucun pays ne 
voudra se priver systématiquement de pro-
duits dont il a impérieusement besoin, sous 
le prétexte qu'ils sont de provenance de 
l 'un de ses ennemis actuels. 
Voici d'ailleurs, ce que préconise M. Na-
ville : 
« Les industriels suisses authentiques ne 
pourront se mettre à l'abri de cette défiance 
que s'il prennent en commun et par leur pro-
pre initiative des mesures qui garantissent ef-
ficacement l'origine réelle et bona fide de leurs 
articles. Ils peuvent former entre eux une 
Union des industriels suisses ; cette Union 
peut adopter une marque d'origine commune 
à tous ses membres, sans préjudice de leur 
propre marque de fabrique ; cette marque 
peut être protégée par le dépôt légal dans tous 
les pays ; elle peut prendre une infinité de for-
mes suivant la nature des objets : étiquette, 
poinçon, marque à feu, petit plomb, cachets etc. 
« Pour faire respecter sa marque l'Union 
poursuivrait d'office les contrefacteurs, et, 
pour lui procurer le crédit nécessaire dans les 
pays étrangers elle n'admettrait dans son sein 
que des Suisses indiscutables ne représentant 
exclusivement que des intérêts suisses. 
« Sous le patronage d'une telle Union et de 
sa marque d'origine, l'industrie suisse échap-
perait à toute suspicion et pourrait voir se 
développer son champ d'activité. Il importe 
toutefois qu'un tel organisme soit unique et 
uniforme pour tout le pays. Des marques ré-
gionales ou cantonales, outre que le contrôle 
en serait plus difficile, acquerraient moins fa-
cilement la grande confiance qui serait néces-
saire pour garantir les fabricants contre tout 
soupçon de connivence avec des adversaires.-
Nous sommes ici encore dans un cas où la 
vieille devise : Un pour tous, tous pour un ! » 
doit être notre guide, parce qu'elle est la vé-
rité. » 
La question d ' u n e marque d'origine 
n'est pas nouvelle. Poursuivant un but 
différent, les syndicats ouvriers ont tenté, 
à diverses reprises, de l 'imposer aux in-
dustriels des multiples parlies de l'horloge-
rie. Il s'agissait du «label» ou marque syn-
dicale, et celte marque devait être frappée 
sur toute partie de la montre produite dans 
des ateliers occupant exclusivement des ou-
vriers syndiqués ; les ouvriers syndiqués 
refusaient de travailler à une montre dont 
les parties précédentes ne portaient pas la 
dile marque. 
Praliquement, c'était irréalisable et d'ail-
leurs sans aucune utilité pour favoriser la 
vente de nos montres. Et puis les marques 
de fabrique, les désignations d'un brevet, 
d'une raison sociale du producteur, l'indi-
cation du titre de l'or et de l'argent, en- • 
combrent déjà la surface disponible des 
cadrans, cuvettes et mouvements et il est 
très indifférent à l'acheteur, que les diver-
ses parties de sa montre ait élé produites 
ou non, par des ouvriers syndiqués. 
Ce qu'on met à l'étude actuellement, 
risque, pour d'autres motifs, de subir le 
même sort. En effet, ce qui domine le 
marché, c'est le prix comparatif des pro-
duits de qualité égale ; or la marque d'ori-
gine n'aurait aucune signification à cet 
égard. 
Et puis, qu'est-ce qu 'un «Suisse indis-
cu table»? Un naturalisé avant ou pen-
dant la guerre l'est-il? Et si un Suisse de 
naissance, chef d'industrie, occupe une ma-
jorité ou un grand nombre d 'ouvriers 
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étrangers ; si, de plus, la matière première 
qu'il emploie, est d'origine étrangère, quelle 
garantie la marque d'origine donnera-t-elle 
à l'acheteur français ou anglais, que l'objet 
qu'il achète n'a rien d'allemand, d'autri-
chien ou de turc... ou réciproquement? 
Et si le fabricant est Suisse authentique 
et ses bailleurs de fonds non moins au-
thenliquement Français ou Anglais, quelle 
garantie la marque donnera-t-elle à l'ache-
teur d'Allemagne ou d'Autriche ? Et com-
ment saura-t-on si le Suisse authentique, 
n'est pas un simple prête-nom ? 
Le problème est délicat et sa solution 
nous paraît se heurter à de grosses diffi-
cultés; on doit cependant savoir gré à son 
auteur de l'avoir posé. 
Et voici notre conclusion, que nous ne 
demandons d'ailleurs pas mieux que de 
pouvoir modifier : 
S'il s'agit d'une organisation destinée à 
aider nos fabricants et commerçants du-
rant la période actuelle des boycottages, il 
est à prévoir que la guerre sera terminée 
avant quelle soit sous toit et rende des 
services. 
Si, par contre, la marque d'origine est 
destinée à couvrir, comme d'un pavillon, 
les marchandises produites par des indus-
triels suisses authentiques, en vue des 
transactions futures, il est à espérer, et 
pour les motifs indiqués plus haut, qu'au 
lendemain du jour où la paix sera conclue, 
on n 'entendra plus parler de boycottage 
systématique. 
Syndicat d'importation de l'horlogerie suisse 
Au cours de la séance du 29 et. du Conseil 
d'administration, M. F. Reymond a donné sa 
démission de président, pour des motifs d'or-
dre personnel. 
M. Reymond, qui a voué à l'orgapisation 
du syndicat beaucoup de temps et sa compé-
tence en ces matières, n'a pas été remplacé 
séance tenante. Le vice-président du conseil, 
M. Adrien Brandt de la fabrique « Oméga », a 
bien voulu accepter provisoirement, de prési-
der le Conseil d'administration. 
Importation en France 
et transit par la France de marchandises 
provenant de pays neutres 
A teneur d'une circulaire de la Direction 
générale des douanes françaises du 15 de 
ce mois, les marchandises fabriquées dans 
les pays neutres avec des matières d'origi-
ne ennemie ou contenant du travail enne-
mi, peuvent être admises, sous certaines 
conditions, à l 'importation et au transit. 
Cette circulaire est rédigée dans les ter-
mes suivants : 
' « Aux termes d'une décision concertée en-
tre les départements ministériels compétents, 
les marchandises obtenues ou fabriquées dans 
les pays neutres avec des matières ou des ma-
tériaux d'origine ennemie, doivent être consi-
dérées comme originaires du pays tiers où a 
eu lieu la main d'oeuvre de fabrication ou de 
production dans les deux cas ci-après : 
1° Lorsqu'il y a eu transformation complète 
ayant fait perdre au produit primitif son in-
dividualité d'origine (métaux extraits de mine-
rais ; fils fabriqués avec du lin ou du chanvre ; 
sucres provenant de betteraves ; fécules pro-
venant de pommes de terre ; huiles extraites 
de graines oléagineuses ; farines provenant de 
blés ou de seigles, etc). 
2° Lorsqu'il s'agit de marchandises dont la 
fabrication ne nécessite pas plus de 25 °/o de 
leur valeur, soit en travail ennemi, soit en 
matières ou matériaux d'origine ennemie. Les 
marchandises dont la fabrication nécessite 
plus de 25 °/° de leur valeur, soit eh travail 
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ennemi, soit en matières ou matériaux d'ori-
gine ennemie, doivent être traitées elles-mê-
mes comme étant d'origine ennemie. » 
A celte occasion, nous rappelons que 
des dispositions analogues sont également 
appliquées en ce qui concerne le trafic des 
marchandises avec la Grande-Bretagne et 
renvoyons à ce sujet à la publication in-
sérée dans le n° 69 de la Fédération Hor-
logère suisse du 1e r septembre 1915. 
Pour aller en Angleterre 
A partir du 1er juin, tous les voyageurs qui 
ne sont pas de nationalité britannique de nais-
sance doivent faire viser leurs passeports, 
pour se rendre en Angleterre, aux bureaux 
des passeports de la légation britannique à 
Berne, Christoil'elgasse, 4. Les représentants 
consulaires de Suisse ne sont plus autorisés 
qu'à viser les passeports des ressortissants 
britanniques. Commejusqu'ici, toutefois, avant 
de se rendre à Berne, les voyageurs ont à rem-
plir les formulaires aux consulats d'où dépen-
dent leurs lieux de domicile. Pour obtenir le 
visa, les voyageurs doivent se présenter au 
bureau des passeports un jour au moins avant 
leur voyage ou tout au moins le matin du jour 
où ils comptent partir, s'ils veulent éviter des 
difficultés à la frontière. 
— Le bureau des passeports de la Légation 
britannique à Berne nous prie de publier ce 
qui suit : 
A partir du 1" juin 1916, l'obtention du visa 
pour la Grande-Bretagne et les possessions 
britanniques est soumise aux règles suivantes : 
1. Les voyageurs de toutes nationalités (à 
l'exception des sujets britanniques de naissan-
ce) doivent se présenter en personne au bu-
reau des passeports de la légation britannique, 
rue St-Christophe, 4, à Berne. — 2 . Dans tous 
les cas la demande doit être faite préalable-
ment et personnellement au consulat britan-
nique le plus proche. — 3. Apporter 3 photo-
graphies. — 4. Il est instamment recommandé 
aux voyageurs/ dansleur propre intérêt, de se 
procurer le visa la veille de leur départ, atten-
du que les visas donnés après l'heure de midi 
ne sont plus valable pour le jour même. — 5. 
Les sujets britanniques de naissance recevront 
le visa, comme par le passé, sur présentation 
personnelle, avec une photographie, au consu-
lat britannique le plus proche. — 6. Les per-
sonnes ayant reçu le visa à Berne n'ont plus 
besoin de se présenter au bureau de contrôle à 
Paris. 
Politique fiscale anglaise 
On publie le résultat du vote des membres 
de la Chambre de commerce de Manchester 
sur la politique fiscale après la guerre. 932 
voix se prononcent en faveur du tarif préfé-
rentiel pour les alliés et les neutres, avec droits 
prohibitifs pour l'Allemagne ; 234 voix se pro-
noncent contre. Il y avait 2500 votants : 1300 
se sont abstenus. 
L'emprunt de guerre autrichien 
Suivant les résultats définitifs, lés souscrip-
tions au quatrième emprunt de guerre s'élè-
vent à 4.442 millions de couronnes, dont 
2.314 millions pour l'emprunt d'Etat autri-
chien amortissable à 5 °/° en 40 ans d'échéance 
et 2.127.650 mille couronnes pour les bons du 
trésor à 5,5 °/° remboursables le Ie' juillet 1923. 
Les souscriptions de l'armée ne sont pas com-
prises dans ces sommes. 
L'emprunt grec 
La convention relative à l'emprunt a été si-
gnée. La valeur nominale de l'emprunt est de 
115 millions, sa valeur effective de 100 mil-
lions. 
L'heure d'été en Italie 
Un décret établit qu'à partir du 3 juin à 
minuit, jusqu'à nouvel ordre, l'heure légale 
en Italie sera anticipée de 60 minutes. 
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Contrebande des lettres et imprimés 
à la frontière allemande 
Sur toute la frontière suisse, les autorités 
militaires allemandes viennent de renforcer 
les mesures contre la contrebande des lettres 
et des imprimés. Une ordonnance du chef in-
térimaire du premier corps d'armée bavarois 
contient les prescriptions suivantes : 
Il est interdit de joindre à des lettres ou pa-
quets expédiés par la poste des communica-
tions destinées à des tiers. 
Au passage de la frontière, les voyageurs 
sont tenus de présenter aux visiteurs chargés 
du contrôle tous les documents écrits ou im-
primés qu'ils transportent sur eux ou dans 
leurs bagages, manuscrits et imprimés, lettres, 
livres, journaux, papiers d'aifaires, cartes, 
dessins techniques, relevés topographiques, 
photographies et reproductions quelconques, 
de même que les plis, paquets ou valises où 
de tels documents ont été enfermés officielle-
ment. 
En principe, les voyageurs ne doivent em-
porter à travers la frontière aucun document 
écrit ou imprimé. Il n'est fait d'exception à 
cette règle que si les papiers sont absolument 
indispensables, sont réduits au strict mini-
mum et ont été au préalable officiellement 
contrôlés. 
Pour s'épargner des retards et des désagré-
ments, les voyageurs obligés d'emporter des 
documents doivent donc les faire examiner à 
l'avance par un bureau officiel, les y faire en-
fermer sous pli scellé, et présenter à la fron-
tière le plis et les cachets intacts. 
Les voyageurs qui n'observeraient pas ces 
prescriptions s'exposent à de fortes pénalités, 
et en cas de suspicion d'espionnage, à l'arres-
tation. 
Des exceptions sont prévues pour la circu-
lation-frontière restreinte. Les personnes à 
l'abri de tous soupçon peuvent être autorisées 
par les bureaux de contrôle locauxù transpor-
ter des papiers d'affaires, des livres d'école et 
des livres d'heures. 
La note américaine au sujet des courriers 
On mande de New-York au Daily Mail : 
«La note américaine au sujet de la saisie 
par les Franco-Anglais des courriers neutres 
sera publiée samedi. Elle demande fermement 
que les Franco-Anglais cessent d'obliger les 
navires neutres à venir dans leurs ports pour 
y soumettre leurs courriers. La note recon-
naît que l'application de ee principe est par-
fois difficile et que les Franco-Anglais ont le 
droit de saisir les courriers sur les vapeurs 
ennemis. 
Le tunnel sous la Manche 
Le secrétaire du ministère anglais des travaux 
publics, sir Lionel Earle, a fait devant la com-
mission parlementaire des déclarations inté-
ressantes au sujet du projet de tunnel sous la 
Manche. 
te L'alliance avec la France a supprimé toute 
crainte d'invasion. D'autre part, la guerre 
sous-marine nous, a fait comprendre à tous 
combien notre ravitaillement eût été facile si 
nous avions possédé un chemin de fer avec la 
France. Il eut été aisé également de transpor-
ter nos troupes en France. » 
Sir Lionel Earle a ajouté qu'un tunnel sera 
la garantie la meilleure, la plus complète, 
contre la famine. Les frais du tunnel sont éva-
lués à 400 millions de francs et la durée de 
construction à trois ou quatre ans. 
La question du papier 
Il est inexact que le Conseil fédéral avait 
l'intention de « maximer» les prix du papier; 
mais l'autorité fédérale se prépare à prendre 
des mesures pour réprimer des abus qui se 
sont déjà glissés dans la récolte et le commer-
ce des déchets de papier. Pour empêcher la 
spéculation, on projette entre autres la fixa-
tion de prix maxima pour les déchets de pa-
pier. 
Ces questions ont été discutées jeudi au Pa-
lais fédéral entre les représentants de la sec-
tion du commerce du Département politique 
et ceux de l'industrie du papier. 
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Brevets d'invention 
B r e v e t s p r i n c i p a u x . 
Les numéros des brevets dont la publication a été ajour-
née et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, 
sont marqués d un * 
Cl. 71 c, n° 72517. 27 janvier 1916, 11 h. a. — 
Cadran pour montres de poche et pendules , 
boussoles et ins t ruments de mesure analo-
gues. — Schweiz. Celluloïdwarenfabrik A. 
G. Vorm. Kaiser, Moilliet & Co., Zoll iko-
fen "/Berne (Suisse). 
Cl. 71 f, n° 72520. 15 mai 1915, 63A h. p . — 
Boîtes de mont re servant à por te r soit des 
montres comme montre-bracelet , montre-
broche ou montre-pendantif . — Charles 
Léon Dépollier, 316, He rk imer Street Broo-
k lyn (New-York, U. S. A.) Mandata i res : 
E. Blum & Co., Zur ich . 
Cl. 71 f, no 72521.* 12 ju in 1915, 2 h. p. — Dis-
positif de fixation de glace de mont res . — 
Albert Dumont, 137, rue du Temple-Alle-
mand, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
taire: A. Mathey-Doret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 g, n° 72522.* 5 août 1915, G l/t h. p . — 
Mécanisme de sonner ie pour mont res . — 
Charles Henri Golay, Le Sent ier (Vallée 
de Joux , Suisse), Mandata i re : A. Mathey-
Doret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 94, n° 72535. 30 septembre 1915, 6 'A h. p . 
— Disposit if de fermeture de bracelet ex-
tensible . — Gay frères & Cie., 6, Glacis de 
Bive, Genève (Suisse). Mandata i re : A. Ma-
they-Doret , La Chaux-deFonds. 
Cl. 94, n° 72536. 1er octobre 1915, 6 »A h. p . — 
Disposit if de fixation à u n poignet d 'un ob-
je t tel qu 'une mont re ou une boussole. — 
Anglo Swiss Watch Co, E. O. Gammëter 
& Co., Solèure (Suisse). M a n d a t a i r e : H. 
Ghaponnière , Genève. 
Cl. 94, n° 72537. 22 novembre 1915, 7 'A h. p. 
— Bracelet extensible . — Fritz Aab, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandata i re : A. 
Mathey-Doret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 94, n* 72538. 27 décembre 1915, 6 h. p . — 
Médaillon. .— Marcel Guibelin, monteur de 
boî tes , Le Locle (Suisse). Manda ta i re : A. 
Mathey-Doret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 c, n° 72752. 10 décembre 1915, C'A h. p . 
—• Cadran pour pièces d 'horlogerie . — 
Gottlieb Strauss, 35, rue de l 'Hôpital , 
Bienne (Suisse). Mandata i re : A . Mathey-
Doret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 e, n° 72753. 22 janvier 1916, 93A h. a. — 
Tige de remonto i r brisée pour mécanismes 
de remontage et de mise à l 'heure à t i re t te . 
Charles Zurbriigg, fabricant de secrets, 17, 
rue de la Gurzelen, Bienne (Suisse). Man-
data i re : W . Kœll iker , Bienne. 
Cl. 71 e, n» 72754. 25 j anv ie r 1916, 23A h. p . — 
Disposit if de remontage et de mise à l 'heure 
négat ive aux mont res . — Albert Grossen-
bâcher, horloger , rue Dufour 131, B i e n n e ; 
et Fritz Krill, hor loger , Leubr ingen p . 
Bienne (Suisse). Manda ta i re : W . Kœll iker , 
Bienne. 
Cl. 71 f, n° 72755. |16 septembre 1915, 7 h. p . 
— Anse de montre-bracele t . — Georges 
Ramseyer, 2, rue du Crêt, La Chaux-de-
F o n d s (Suisse). Manda ta i re : A . Mathey-
Doret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 f, n° 72756. 28 j anv ie r 1916, 2'/« h . p . — 
Plaque de contre-pivot pour mouvements de 
mont res avec échappement à ancre . — Socié-
té d'horlogerie «La Générale» (General 
Watch Co.) (S. a.), 18, rue du Faucon, 
Bienne (Suisse). Manda ta i re : W . Kœll iker 
Bienne. 
Cl. 94, n° 72759. 26 octobre 1915, 12'A h. p . — 
Bracelet por te-montre . — Georges Hirsch, 
55, Boulevard Voltaire , Pa r i s (France) . 
M a n d a t a i r e : H. Chaponnière , Genève. 
Cl. 94, n° 72760. 27 j anv ie r 1916, 7 h. p . — 
Disposi t i f de fixation d 'un objet tel qu 'une 
mon t re ou une boussole au poignet. — An-
glo Swiss Watch Co. E. O. Gammëter & 
Co., Solèure (Suisse). Manda ta i re : H. Cha-
ponnière , Genève. 
B r e v e t a d d i t i o n n e l . 
Le chiffre entre parenthèse, après le numéro de chaque 
brevet additionnel, indique le numéro du brevet principal. 
Cl. 71 f, n<\ 72790* (69797). 6 août 1915, 6 h . p . 
— Montre-bracelet . — Half & Co., 106, rue 
de la Serre , La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandata i re : A. Mathey-Doret , La Chaux-
de-Fonds. ^ ^ ^ ^ 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — France o0/«- — Bel-
g i q u e — . — Ital ie ö'AYo. — Londres 5°/o. — 
Amste rdam 4 'A °/°- — Allemagne 5 °/o. — 
Vienne 5 °A-
Escompte pr ivé 2 lA à 3 °/°-
Changes à vue. — France 88.05 d., 89.05 o. 
— Belgique —.— d., —.— o. — Ital ie 81.40 d., 
83.40 o. — Londres 24.80 d., 25.10 o. — Ams-
te rdam 215. 50 d. , 217. 50 o. — Allemagne 
95.75 d., 97.75 o. — Vienne 66.50 d., 68.50 o. 
— New-York 5.12 d., 5.32 o. 
Cote de l'argent 
du 3o Mai igi6 
Argent fin laminé . 
Change sur Paris . 
fr. 145.— le kilo 
. . . fr. 88.25 
Papier de soie japonais brun 
disponible en différents formats 
à la 
Librairie-Papeterie HAEFELI, La Chaux-de-Fonds 
16, rue Leopold Rober t 
O n H H H H H m 
à£a Chaux dtSimds I M I M I I I I H I I — B — » 
STJclLS. JXZSeZ.M£VLS £a/iuUm£nj£ 
^ e£' aoantoffeuâemencJ 
CH. BONIFAS & C,E 1445 
G E N E V E et C H A U X D E - F O N D S 
Tous genres de décors sur boîtes et calottes 
Spécialement en joaillerie, pierres calibrées, etc. 
- Fabrique de Bracelets et de Bijouterie -
HERMANN FATTON S. A. 
Téléphone 68.94 O E l N E l V E l Télégr. FattOIMlétailX 







et à pattes 
H3H45C 1027 J 
Oxydase de Boîtes 
en t o u s g e n r e s , en qua l i t é so ignée et o r d i n a i r e 
H6TJ Insta l la t ions pour g randes séries 1369 
Maison fondée en 1882 Téléphone N° 304 
L.-A. R iesen , Madretsch - Bienne 
Montres et Bracelets-Hontres 
9 à 13 lignes cylindres v u e , en or, argent, plaqué et acier. 
Toujours grand choix en boîtes fantaisies. — Dernières créations. 
Mouvements 9 et 10 '/a lignes, prêts à mettre en boîte. 
Prompte livraison. — Prix sans concurrence. 1110 
G. Kung- Champ od & Cie 
Téléphone N° 948 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 32 
dû 
PETER ROTH & C° 
LY S S_ÇSÇÏ isse) 
Fabrique de Pierres fines en fous genres 
p o u r l ' H o r l o g e r i e 
E N Û U A L I T É S O I G N É E 0f91 
R U B I S . - S A P H I R . _ G R E N A T . 
Fabrication d'Horlogerie 
A.VÜLTIER, Granges (Solèure, Suisse) 
Spe'cialité en montres 13 et 16 lignes Roskopf et 
18 lignes cylindres en tous genres. teçe 
Qualité bon courant et soignée, pour tous pays. 
Horlogerie soignée - Réglage de précision 
A r m a n d Motz 
Rue Numa Droz, 73, L a C h a u x - d e - F o n d s 
M o u v e m e n t s a n c r e , 7, 8, 8 '/-, 83/i, 9 lig., plats et hauteur 
normale ; mécanisme en vue ou calibre pistolet. 
M o u v e m e n t s r e c t a n g u l a i r e s - o v a l e s , 5 '/s sur 7 lignes. 
Promptes livraisons. Demandez échantillons. 
1156 H 20016 G Prix avantageux. Téléphone 10.29 
C r é a t i o n d e c a l i b r e s r é s e r v é s . 
290 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
t VOULEZ-VOUS 
un beau Cadran m é t a l i n o x y d a b l e et i n e f f a ç a b l e 
Adressez-vous à la 
BIENNE 
Rue Neuve 9 - Téléphone 1028 
Prix sans concurrence 
Cadrans radium EMAIL et métal 
en tous genres 
Cadrans métal inoxydables en tous genres 
pour montres, compteurs, pendulettes, etc. 1063 
QnÔfîfllitûG " Boussoles lumineuses brevetées . 
DyUuldlllCiJ • Bracelets cuirs à ressorts. 
Etiquettes métalliques pour réclames. 
- M. MÜLLER-SENN -
•:•'•.•''. lajj^^^JlVfJilJ ^«^• -vrvrnr^ - ' ^a t 
suce, de la maison 
SI. MÜLLER 
KULM près Aarau 
Maison fondée en 1838 
Téléphone 14.13 
Station: UNTER-KULM 
Fabrique de boites 
de montres Ac ie r 
et d'articles 
de séries en tous 
genres et de toute 
provenance. 
Estampage, Emboutissage, Décolletage, etc. 
Fabrication par procédés mécaniques per-
fectionnés de boites en tous genres, (ormes et grandeurs pour montres : 
Roskopf, Anglaises, BRACELETS, Boutons, Compteurs, etc., 
H574Q bon-courant et ordinaire - Grande production. nos 
Prix sans concurrence. Devis pour articles spéciaux sur demande. 
MEDAILLONS 
crucifix, broches, plaquettes, épingles, baret tes 
Bijouterie religieuse soignée et courante 
RTELIERS D'RRT KRBÉ, GENÈVE 
18, Quai de St-Jean 
(E. K R A M E R , B R E G N A R D & B O B I L L I E R ) 
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds, Paix 27 
Nous sommes à mûme de livrer très rapidement de fortes 
séries de médaillons métal oxydé, argent et or, toutes formes , 
g a r a n t i s de fabrication su i sse , décorés ou non, à des prix 
déliant t o u c concurrence. 1H7 
Demandez à voir nos collections et nos prix. 
ATELIER DE DORAGE 
Vve de Ls. Estoppey, ^ d d o r & Fils 
BIENNE 
Chemin de Mâche 32. — Téléphone 92 
Spécialité : 
Roues dorées, brillantes, mates, simili-oxydées 
W S É R I E S " W 
Mouvements en dorage américain et à la poudre d'argent 
H 932 U 
L i v r a i s o n s r a p i d e s 
Prix avantageux 1604 
Constructions et transformations de Calibres 
Pointeurs, Origines, Plaques à sertir, etc. 
JULES LECOULTRE, TAVANNES 
oaaDQOQaooaDDaDoaaaaooooDUDaoDoooaDoooaoaaooDaa 
I- PIERRES FINES ! 
a pour horlogerie, compteurs, boussoles en tous genres. ° 
o H3206 F Scientifique brut et taillé ion S 
g SWISS JEWEL Co., S. A., Locarno (Suisse) f 
a a 
oaanaDaaaoaaaaaaaooDODODODoaaaoaooaaa a a a n a a a a a a 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlog-ère Suisse (Haefeli & Co ), La Chaux-de-Fonds . 
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WBOITES OR 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 1069 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique Leuba F r è r e s , R e n a n 
Toi . C h a u x - d e - F o n d s SS.05 P r i x m o d é r é s 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne H 5001J 
— Achat de matière« d'or et d'argent — 
Assurance Mutuelle Vaudoise 
S i è g e s o c i a l : Lausanne, Galerie du Commerce. 
A g e n t s g é n é r a u x : 
MM. BESSE & CIE, La Chanx-de-Fonds 
Té léphone 5.38 Leopo ld Rober t 88 
A s s u r a n c e i n d i v i d u e l l e contre tous accidents pro 
l'essionncls et non professionnels et de sports, avec partiel 
palion aux frais m é d i c a u x . (Les accidents de service mi 
litaire en temps de paix sont couverts). 
A s s u r a n c e d e r e s p o n s a b i l i t é c iv i l e v i s - à - v ï s 
d e t i e r s (à l'usage des entrepreneurs, industriels, cyclistes, 
chasseurs, propriétaires d'immeubles, d'automobiles, de mo-
tocyclettes, etc.). 1585 
A s s u r a n c e d e s o u v r i e r s ) e m p l o y é s , a p p r e n t i s . 
A s s u r a n c e s a g r i c o l e s . 
R é p a r t i t i o n s a u x A s s u r é s des bénéfices complets 
Cette répartition a été en moyenne de 40 % du bénéfice net 
laissé par chaque sociétaire (en 1915, 50%) : elle se fait par 
année s a n s r e p o r t d u dé f i c i t des années précédentes. 
Cordes en coton 
de 1 à 15 mjm. d'épaisseur 
pour 1G09 
fabrique d'horlogerie et de vis. 
S e r e c o m m a n d e . 
BALTH. HEFTI 
Fabr ique de cordes en coton, 
SCHWANDEN (Maris). 
Fabricant d'Horlogerie 
membre du Syndicat des fabricants de mon-
tres or, cherche à remettre sa fabrication. 
Conditions avantageuses. 
Etude Eugène Wille, mi 
avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds. 
Qui entreprendrait la fabrication d'ou-
tillages à refrotter les bonbonnières sur 
machine à refrotter circulaire Breguet ? 
A d r e s s e r ofl'res s o u s chiffres H 2 1 6 4 0 G à S A . 
S u i s s e d e P u b l i c i t é H a a s e n s t e i n & Vog le r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1651 
Fabricants 
de montres cyl., sans pierre et avec pierres à secondes sur 
six heures, 11, 12 et 13 lignes, calottes rondes et carrées, ni-
ckel el argent, contrôle suisse, sont priés de faire offres de 
suite sous chiffres H1652 C à la S . A. S u i s s e d e P u -
b l i c i t é Haasenstein & Vogler, La C h a u x - d e - F o n d s . 




Demander nos prix : 
Pour calottes 13 lig. ancre, 7, 10, 15 rubis, acier, nickel, ar-gent et or. » i . 
Pour boussoles 17 lig. savonnettes, nickelées et oxidées, 
avec el sans radium. 
Nous cherchons preneurs réguliers pour pièces lépines 
et II 18 lignes ancre, bon courant. 1594 
HORLOGERIE SOIGNEE 
MONTRES 8 JOURS 
A L B E R T GINDRAT 
SPÉCIALITÉS: 
MONTRES 8 JOURS 
TOUS GENRES, TOUTES GRANDEURS 




M O N T R E S 
PORTEFEUILLE 
OU DE VOYAGE 
M O U V E M E N T S 
À REMONTOIR 
OU À CLÉ. 
o o o 
\ 






..ÜLA CHAUX-DE-FONDS L . J _ / 
Montres Bracelet! 
I s anc r e 13 l ig. 
13— bon marché — 
iFqneLa Chapellël 
LE LOCLE (Suisse) 
Bracelets cuir 
en tous genres 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 1004 
Charles Kœnig-Tolck 
F l e u r i e r 
Demandez, s.v.p., carte-échantil-
lons, directement, ou à E. Tolck, 
Leopold Robert 78, Chaux-de-Fonds. 
AVIS 
Horloger 30 ans, français, lib. de t< obL militaire, cob' 
naissant la fabrication de la montre, soit ébauches, termina-
les , cherche situation de préférence à l'étranger, soit dans 
fabrique de montre, chez grossiste, parties détachées ou' au-
tre combinaison sérieuse. Références. 
Adresser offres sous H 21635 O à la S . A. S u i s s e 
d e p u b l i c i t é Haasenstein & Vogler, La C h a u x - d e -
F o n d s . 1649 
pour l'Amérique, 
O n a c h è t e r a i t 
Is Diel 
A v e n d r e pour cause de 
santé 1653 
outillage complet 
et perfectionné pour la fabri-
cation des p e n d u l e t t e s de 
toutes formes, ainsi que pour 
petite mécanique. Renseigne-
ments à disposition en écrivant 
s. L14509 X à la S.A. S u i s -
s e d e P u b l i c i t é Haasen-
stein & Vogler, G e n è v e . 
Leçons é c r i t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
ancre 9 \ et 10 '|2 lignes, 
cylindre 9,93|4 et 10 lignes 
genre bon courant. 
Qui entreprendrait importantes séries dans ces genres ? 
Öftres avec prix sous H 1 0 1 9 U à la S. A. S u i s s e d e 




pour calottes 10 '/2 
et 13 lignes ancre. 
Prix t rès avanta-
geux. 
Oifres s. chiffres H10029 R 
à la S.A. S u i s s e d e p u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
S t - l m i e r . 1655 
Suis acheteur de 
8 





1 grosse de mouv. 10 '/j-sav., 
cyl., 8 rubis, 1" quai., cache-
poussière I" Fontainemelon. 
2 grosses de mouv. i l ' " idem 
2 » » » li '/a » 
sertissages d'échappements, 
targettes, faits par la Fabri-
que, engrenages et réglages 
faits. Cédés à un prix avan-
tageux. 1640 
S'adresser Case postale 
16201, La Chaux-de-Fonds. 
attention 
Un fabricant d'horlogerie 
petites pièces cylindres, 9 et 
10 lig., tirette et poussette, 
pouvant livrer très rapidement 
et à des prix et conditions tou-
tes spéciales, demande à en-
trer en relations avec maisons 
donnant de bonnes séries. 
Offres s. chiffres H 21532 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1607 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Chef Mécanicien-
Constructenr 
expérimenté dans la fabrica-
tion des chaînes de montres 
et articles de bijouterie en 
doublé o h e r c h e p l a ç a d'a-
venir en Suisse. 
Ecrire sous F 2 3 2 6 3 L. 
à la S . A . S u i s s e d e P u -
b l i c i t é Haasenstein & Vog-
ler, L a u s a n n e . 1645 
l gr. 19 lig. verre, 28/12 
'/. » 18 'A'" » 21/12 
avec assortiments, sont à 
vendre tout de suite à bas 
prix. 
Ecrire s. chiffr. H15373 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler. 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1650 
Quel mécanicien 
entreprendrait des étampes à emboutir ? 
Faire offres sous chiffres H 21669 G à la S. A. 
Suisse de Publici té Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 
Terminales Gyl. 12 ï lignes, 3 [ 4 pi. 
Nous cherchons bons t e r m i n e u r s pouvant en-
treprendre grandes séries régulière?, toujours complet. 
Ed. Kummer S.A. Bettlach, 1658 
Machines 
Je suis acheteur de tous les 
genr. d'outils, neufs ouusagés. 
S'adrc-s. s. chiff. H 15359 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Voiler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1626 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et espagn . , 
discrétion absolue. F.-A. DROZ, 
39, r. Jaquct-Droz. Chaux-de-Fonds. 
12'" b a s e , acier, métal et ar-
gent, sans charn., sans cuv., 
cad. ord. e t squelette par 
fortes séries. 
A la même adresse, fabri-
cants suisses de jouets sont 
priés de donner leur adresse 
sous chiff. H IOIO U à la S.A. 
S u i s s e d e p u b l i c i t é H. & 
V., N e u c h â t e l . 1657 
m 
A vendre un lot de mouve-
ments remontés lép. et sav., 
ancre 19 lig., ainsi que des fi-
nissages bruis. 
Offres s. chiffr. H 21505 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenslein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1593 
Georges Wnilleumier 
L a Chaux-de-Fonds 
24, Crèt —o— 24, Cret 
Spéc ia l i t é : 
M o n t r e s s y s t è m e R o s -
k o p f e n b r a c e l e t s 15 
l i g . , lépinesetsavonnelles, 
dorées, argentées, facettes. 
Qualité défiant toute concur-
rence. 1516 
FABRIQUE DE RESSORTS 
DE MONTRZS H47 
Commission et exportation 
Louis KÜSTER 
Suce, de R. Baehlcr-Kusler 
Maison fondée ou 1!«74 
Téléphone 16.70 
Ch ux-de-Fonds Envers 22. 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E ) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social : 36.000.000 Réserves : fr. 8.700.000 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
-Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 









Téléphone 1.80 Téléphone 1.80 
Genres soignés 
courants et séries 1338 
Production journalière : 
MT 500 cartons J 
j§! Importation direete de g 
0 Diamants et Pierres précieuses 0 
1 LUCIEN BASZANGER 1 
0 22, Corraterie G e n è v e Corraterie, 22 0 
1 DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) | 
[Ô] p o u r u s a g e s t echn iques I Q ] 
B RUBIS, SAPHIRS ET QRENdTS BRUTS @ 
OD pour l 'Horlogerie 0 
lui Pour Bijouterie et Décoration : 1146 IHJ 
0 ROSES ELT BRILLA IN TS GO 
0 PERLES ET PiERRES DE COULEUR 0 
0 Adresse télégraphique : « In t lomi i i e s -Gcnève » . 0 
HraRfïïirHlfaircniairrllfEllïïlIïïlEnRffiRra 
Pondres à polir les Aciers et les Pierres fines 
en 3 couleurs et 3 degrés de force : 
i» Diamantine : blanche. - 2. RuJiisine : .ose 
3- Sapliirine: weue. 
Dorures et Argentures des Métaux 
sans l 'aide de la pile galvanique 
Or et Argent pour Peintres sar émail, porcelaines, ttc. 
Hochreut iner & Robert S.A. 
La Chaux=de=Fonds (Suisse) 
Progrès 15a Téléphone 74 
Fonderie et Laboratoire d'essais 
de Métaux précieux 
Traitement de tous résidus et déchets 
contenant o r , a r g e n t , - p l a t i n e , p l a q u é o r , etc. 
Achat tie C entires aurifères et argentifères 
Lingots tie toute nature et â tous titres 
aux plus hauts prix tiu Jour 
DÉCORATION, POLISSAGE ET FINISSAGE 
d e B o î t e s e t C u v e t t e s a r g e n t 1020 
Stämpfli Frères, Saint-Imier 
Atelier organisé pour g randes sé r i e s . — Téléphone 1,67 
